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Despite having a relatively self-contained law system for the financial 
consumer protection area, yet the United Sates shows a number of problems in 
the recent subprime mortgage crisis in late 2007. The delayed federal legislation, 
as well as the invalidity of the federal supervisory system, both signify the 
crisis in the field of financial consumer protection in the U.S. The agitation in 
which all nation is involved in mortgages, has subverted the fundamental 
assumption of the classic economy: the “rational person” assumption. Its 
modification, the “limited rational person” assumption, has become the 
fundamental basis under which the field of behavioral economy is established. 
The newly created Dodd-Frank Act is partly based on this theory.  
The reformation of the U.S. financial consumer protection mechanisms 
shows the significance of consumer protection; and the establishment of the 
Financial Consumer Protection Bureau (CFPB) makes the separation of the 
functions of financial consumer protection and macro prudential regulation/ 
supervision once again a hot topic. 
The full text includes three parts: the introduction, the main text and the 
conclusion, and the main text composed of four chapters: 
The first chapter is a brief description of the U.S. financial consumer 
protection mechanisms. Through exploring the establishment of financial 
consumer protection mechanisms of the U.S. securities business, insurance and 
banking, and particularly through the studies of the establishment of U.S. 
federal banking credit law, it is discovered that the federalization of securities 
and banking consumer protection legislature has significantly affected the 
strength of U.S. financial consumer protection and regulations established prior 
to the outbreak of the subprime crisis. 
The second chapter focuses on the problems in the U.S. financial consumer 
protection mechanisms on the level of legal system and regulatory regime. 
Furthermore, this thesis examines the causes of the problems from three aspects: 
the influence of economic power in American party politics and in legislative 













and the U.S. financial regulatory philosophy. 
The third chapter makes a detailed analysis on the consumer protection 
contents in the Dodd-Frank Act, a recent achievement in the U.S. financial 
reform. Then evaluation is made on the impact of the measures that were taken 
by the Act to resolve the problems in the U.S. financial consumer protection 
mechanisms. 
The fourth chapter mainly includes two aspects: an introduction to China’s 
financial consumer protection mechanisms and its problems, as well as some 
useful suggestions which are based on the reference of Dodd-Frank Act for the 
improvement on the financial consumer protection mechanisms of China. 
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